MANAJEMEN PROGRAM SIARAN MUSIK DI STASIUN

RADIO REPUBLIK INDONESIA PROGRAMA  






A. Sejarah Berdirinya Radio Republik Indonesia 
Radio Republik Indonesia merupakan suatu lembaga penyiaran publik 
dan sarana komunikasi yang penting dari masa kemerdekaan hingga sekarang, 
sehingga kita  perlu  mengetahui  sejarah  berdirinya RRI  itu  sendiri.  RRI  
diresmikan pemerintah pada tanggal 11 September 1945 dan merupakan alat 
pemerintah yang dapat menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia. RRI 
pertama kali bernama ”Reserve” untuk  daerah  bagian  timur.  Kemudian  
menjadi  RRI Jawa Tengah tepatnya di Yogyakarta.  
Tahun  1945  sampai  tahun  1966  RRI  merupakan  satu-satunya  
badan penyelenggara  yang ada di Indonesia  yang ditujukan untuk khalayak 
ramai. Pada masa orde baru, radio swasta diterima oleh RRI untuk dapat 
menerima programnya  sendiri,  tetapi  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  
telah ditetapkan oleh pemerintah. 
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Pada  tahun  1957  dan  akhir tahun  1958  pemerintah  RI  terlibat 
kekacauan  peristiwa  yang  menamakan  dirinya  Pemerintah  Republik 
Revolusioner  (PPRI).  Suasana  pemberontakan  PPRI  ini  mengguncang 
kehidupan  Bangsa  Indonesia.  Di  beberapa  wilayah  terjadi  pemberontakan 
PPRI  ,  untuk  menanggulangi  kericuhan  rakyat  Indonesia  Pemerintah  RI 
mengambil  langkah  untuk  menhindarkan  pertumpahan  darah,  maka 
dilakukan pengamanan terhadap daerah yang dikuasai oleh PPRI.  
Pada  tanggal  1  Maret  1957  pemerintah  pusat  mengirimkan  
beberapa pasukan pengamanan dari kesatuan angkatan darat dan disertakan 
penerangan angkatan darat yang disingkat dengan nama PENAD ke Provinsi 
Riau dengan sebutan istilah Team Penerangan Angkatan Darat yang dipimpin 
oleh kapten Syamsuri  dari  RTPI  Jakarta  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  
membebaskan rakyat yang ketika itu di wilayah Riau daratan dan Riau lautan 
dikuasai oleh PPRI,  tetapi  dapat  direbut  kembali.  Team  mulai  
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melaksanakan  usaha-usaha memberikan  penerangan  tentang  kebijaksanaan  
pemerintah  RI.  Dalam rombongan  yang dipimpin oleh kapten Syamsuri 
ditambah tenaga dari RRI Pusat. 
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Dari team yang  bertugas  (team RRI  ke  Provinsi  Riau)  merupakan 
langkah  awal  ekstensi  RRI  stasiun  Pekanbaru  yang  turut memberikan  
andil perjuangan  khususnya  membantu  program  pemerintah  RI.  Pemancar  
yang dimiliki  ketika  itu  berkekuatan  300  watt  merek  standart  yang  
dibawa  oleh rombongan  team  pertama  ke  provinsi  riau   pada  tahun  1958,  
gedung  yang dipakai  pada  masa  itu  adalah rumah  peninggalan  Belanda  
dengan  istilah Kontelir,  terletak  di  jalan  Ir.H.Juanda  Pekanbaru  dengan  
status  tanah  milik pemerintah daerah. RRI Pekanbaru pun didirikan pada 
tahun 1959. RRI berdiri mengemban tugas pemerintah daerah dan pusat. 
Secara  berangsur-angsur  RRI  Pekanbaru  dibenahi  dan  ditata 
sedemikian  rupa  oleh  rombongan team keempat,  dan  sebagai  kepala 
Robinson  Hutapea  (1961-1962)  yang  mendatangkan  dari  pusat  sebuah 
pemancar  dengan  kekuatan  5  Kwh  dan  1  kw  serta  1  buah  jenis  mobil 
Chevrolet  sebagai  sarana  operasional  siaran.  RRI  Pekanbaru  secara 
berangsur-angsur  meningkatkan  operasi  siarannya  dengan  perangkat 
peralatan  yang  cukup  sederhana.  RRI  Pekanbaru  masih  mampu 
menyampaikan  informasi  menembus  hutan  rimba,  gunung,  laut,  udara,  
dan desa-desa  terpencil  di  Riau,  bahkan  diluar  provinsi  Riau  masih  
menjadi perhatian masyarakat pendengar.  
Dalam perjuangan Dwikora menumpas G30 SPKI tahun 1965, pemilu 
tahun 1971, 1977, 1982 dan 1987 RRI Pekanbaru tetap tampil melksanakan 
tugas  pemerintah  menurut  kemampuan  yang  ada.  Dari  tahun  1957 
penambahan bangunan gedung pemancar, gedung mesin diesel kekuatan 350 
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RRI Pekanbaru mempunyai 4 Programa  yaitu: Programa 1 mengudara 
pada  frekwensi  99,1  Mhz yang menyajikan beragam acara lokal/ tradisional 
maupun nasional, musik, hiburan dan informasi pendidikan. Programa  2 
siaran lokal yang menyajikan program kreatifitas anak muda, hiburan, 
informasi dan program musik. Sasaran khalayak usia 20-39 tahun, sasaran 
wilayah dan kota sekitarnya, untuk status sosial menengah keatas yang 
mengudara pada frekuesi 88,4 Mhz. Sedangkan programa  3  yang  mengudara  
pada  frekuensi  91,2  Mhz  khusus  berita, informasi, pendidikan, budaya, dan 
hiburan. Sasaran khalayaknya Usia 30-45 tahun dan pendidikan SLTA ke atas, 
sasaran wilayah yaitu kota dan pedesaan dan  status  sosial  semua  merata.  
Siaran  programa  3  di  khususkan  langsung  dari Jakarta dan programa 4 
yang mengudara di 93,3 Mhz. 
Radio Republik Indonesia Regional 1 Pekanbaru, semenjak berdirinya 
sampai sekarang ini telah dipimpin sebanyak 17 orang pemimpin, yaitu: 
1. Pemimpin yang pertama R. Hutapea 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari November 
1958 sampai dengan Februari 1968. 
2. Anwar Siregar 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari Februari 
1968 sampai dengan Desember 1972 
3. Amirrudin Siahaan 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari Desember 
1972 sampai dengan Mei 1975 
4. Azil Azwar 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari Mei 1975 
sampai dengan September 1981.
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5. Zainal Abbas 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari September 
1981 sampai dengan September 1984 
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6. Drs. Sukri 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari September 
1984 sampai dengan Oktober 1992 
7. Drs. Mukidi 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari Oktober 
1992 sampai dengan 6 Desember 1996 
8. Drs. H. M. Amir, AS, MBA 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 14 Juni 
1997 sampai dengan 11 Maret 1999 
9. Rahman Hakim, S. Sos 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 11 Maret 
1999 sampai dengan 5 Juni 2001 
10. Drs. H. Nuryudi, MM 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 5 Juni 2001 
sampai dengan 5 Maret 2004
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11. Syafri Rais, S. Sos 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 5 Maret 
2004 sampai dengan 10 Agustus 2005 
12. Drs. Andar Kusnadi, MM 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 10 Agustus 
2005 sampai dengan 1 Oktober 2008 
13. Drs. Muliardi, MM 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 18 
Desember 2008 sampai dengan 9 September 2009 
14. Boy Massie, S. Sos 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 20 Oktober 
2009 sampai dengan 31 Desember 2011 
15. Drs. Agung Susatyo 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari Januari 
2012 sampai dengan 21 Januari 2014 
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16. Drs. Effendi Afaji 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 21 Januari 
2014 sampai dengan 22 Januari 2015 
17. Dra. Hj. Sumarlina, MM 
Menjabat kepala Stasiun RRI Regional 1 Pekanbaru mulai dari 22 Januari 




B. Visi dan Misi RRI Pekanbaru 
1. Visi 
“Menjadikan  LPP  RRI  radio  berjaringan  teluas,  pembangun 
karakter bangsa berkelas dunia.” 
2. Misi 
a. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dpat menjadi acuan 
dan sarana control social masyarakat dengan memperhaikan kode etik 
jurnalis/kode etik penyiaran. 
b. Mengembangkan  siaran  pendidikan  untuk  mencerahkan, 
mencerdaskan  dan memberdayakan  serta  mendorong  kreatifitas 
masyarakat dalam kerangka bangunan karakter bangsa. 
c. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan 
mengembangkan  budaya-budaya  bangsa,  memberikan  hiburan  yang 
sehat bagi keluarga, membenttuk budi pekerti dan jati diri bangsa di 
tengah globalisasi. 
d. Menyelenggarakan  programsiaran  berspektif   gender  yang  sesuai 
dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas. 




f. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang 
mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. 
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g. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran 
mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi  
program siaran. 
h. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara 
nasional  dan mengadaptasi  perkembangan  teknologi  penyiaran  serta 
mengefisienkan  pengelolaan  operasional  maupun  pemeliharaan 
perangkat teknik. 
i. Membangun  organisasi  yang  dinamis  efektif  dan  efisien  dengan 
system manajemen sumberdaya (SDM, keuangan, asset, informasi dan 
operasional)  berbasis  teknologi  infornasi  dalam  rangka  
mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (good corporate 
governance). 
j. Memperluas  jejaring  dan  kerjasama  dengan  berbagai  lembaga  di 
dalam dan luar negeri yang saling memperkuat dan menguntungkan. 
k. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan 
pemanfaatan  asset  Negara  secara  professional  dan  akuntabel  serta 
menggali  sumber - sumber  penerimaan  lain  untuk mendukung 




C. Jumlah Pegawai Struktural RRI Pekanbaru 
Pegawai merupakan tulang punggung suatu organisasi baik pada 
swasta maupun pemerintah. Oleh sebab itu pegawai atau karyawan memegang 
fungsi yang penting dalam memajukan dan memundurkan suatu perusahaan 
baik swasta dan lembaga pemerintah. Begitu juga dengan siaran RRI, dimana 
pegawainya merupakan tulang punggung lembaga tersebut (RRI) jika para 
pegawainya disiplin dan mempunyai intelektual yang tinggi maka secara 
otomatis akan meningkatkan kualitas media tersebut, tetapi sebalikanya akan 
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Tabel 4.1 
Jumlah Pegawai Struktural RRI Pekanbaru 
 
Jabatan Jumlah Persentase (%) 
Pejabat structural 19 21,4% 
Pejabat fungsional 38 42,6% 
Jumlah wartawan 14 15,7% 
Pegawai Pro 2 18 20,3% 
Total 89 100% 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai media Radio 
Republik Indonesia Pekanbaru pejabat struktural berjumlah 19 orang atau 
21,14% pejabat fungsional 38 orang atau 42,6% dan jumlah wartawan 14 
orang atau 15,7% dan pegawai Pro 2 berjumlah 18 orang atau 20,3%. 
 
D. Data RRI Programa 2 Pekanbaru 
Nama Perusahaan   : LPP RRI PEKANBARU 
Nama Stasiun   : RRI Programa 2 Pekanbaru 
Sasaran Khalayak   : 20 – 39 tahun 
Pendidikan    : SLTP ke atas 
Status Sosial   : Menengah ke atas 
Sasaran Wilayah   : Pekanbaru kota dan Sekitarnya 
Format Stasiun   : Musik dan Informasi 
Waktu Siaran   : 04.50 – 24.00 WIB.58 
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E. Program Siaran RRI Programa 2 Pekanbaru 
 
Tabel 4.2 
Program Siaran RRI Programa 2 Pekanbaru 
 
NO ACARA DISKRIPSI 
1 PAS (Pro 2 Aksi) 
Senin s/d Minggu 
06. 00 – 09.00 
Obrolan pagi yang mengangkat sebuah tema ringan 
untuk menyemangati anak muda dalam berkarya 





 14.00 – 16.00 
Program yang menawarkan lagu pilihan yang 
diambil dari TOP Twenty, Sharing pendengar via 
phone, SMS, dan social network  
3 NGOBRAS 
(Cafe Pro 2) 
Selasa, 
17.00 – 18.00 
Obrolan terarah menghadirkan tamu dengan berbagai 




17.00 – 18. 00 
Perbincangan islami dalam berbagai sudut pandang 
remaja muslim  
5 TERMINAL MUSIK 
Sabtu 
20.00 – 22.00 
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F.  Struktur Organisasi LPP RRI Pekanbaru 
Gambar 4.1 
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